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回 月日 曜日 項　目 内容















































































































16 10 火 投・跳運動
紙ボール作って投げよう①：新聞紙を丸め、ボールを作る。壁に貼って
あるテープ３枚をジャンプしてとり、新聞紙ボールを補強する。
17 13 金 投・跳運動
紙ボール作って投げよう②：壁に貼ってあるテープをジャンプしてとり、
新聞紙ボールを補強し、白い布をめがけて投げる。
18 17 火 投・跳運動
紙ボール作って投げよう③：壁に貼ってあるテープをジャンプしてとり、
新聞紙ボールを補強し、新聞紙を貼った布をめがけて投げる。
19 20 金 跳運動 なわとび：レベル１～12までの縄跳びを紹介。夏休みの課題を与えた。
20 8/24 金 跳運動 なわとび：どのレベルまでクリアできるか、レベル1から順番に挑戦！














































































































































































































単位 （ｍ） （㎏） （㎝） （回） （回） （回）
小学校２年生男子標準値 1.42 13.0 29.1 15.3 33.9 32.4
２年男子平均（４月） 1.2 10.7 22.7 18.0 23.9 36.1 
標準偏差 0.2 3.6 6.9 4.5 6.6 17.3 
２年男子平均（12月） 1.3 12.8 23.7 20.5 32.5 36.4
標準偏差 0.2 3.2 6.7 1.3 2.7 18.7














単位 （ｍ） （㎏） （㎝） （回） （回） （回）
小学校２年生女子標準値 1.31 12.0 31.5 13.6 32.4 25.7
２年女子平均（４月） 1.2 10.1 22.4 13.0 26.3 24.6 
標準偏差 0.2 1.7 8.2 4.0 8.0 7.5 
２年女子平均（12月） 1.2 12.3 27.1 17.5 30.8 23.4
標準偏差 0.2 1.8 6.5 2.4 3.5 4.1














単位 （ｍ） （㎏） （㎝） （回） （回） （回）
小学校１年生男子標準値 1.3 11.0 26.8 12.8 28.0 24.8
１年男子平均（４月） 1.1 8.6 23.4 13.8 24.0 18.8 
標準偏差 0.2 2.9 4.4 2.5 6.1 10.3 
１年男子平均（12月） 1.3 8.9 26.7 13.6 26.0 23.1 
標準偏差 0.2 1.6 3.4 8.4 7.1 10.0 














単位 （ｍ） （㎏） （㎝） （回） （回） （回）
小学校１年生女子標準値 1.21 10.3 30.0 11.3 27.4 20.4
１年女子平均（４月） 1.3 9.1 25.9 7.8 25.6 16.3 
標準偏差 0.2 3.0 4.0 3.3 4.3 4.9 
１年女子平均（12月） 1.2 10.6 29.5 12.8 27.9 26.0 
標準偏差 0.1 2.0 6.3 6.6 5.7 2.4 














単位 （秒） （秒） （ｍ） （秒） （秒）
４月　平均値 12.2 59.1 16.1 2.6 9.1
標準偏差 1.1 42.7 7.9 0.3 0.5
12月　平均値 12.5 53.3 20.0 2.8 9.0
標準偏差 1.3 30.3 7.0 0.6 1.0













単位 （秒） （秒） （ｍ） （秒） （秒）
４月　平均値 14.2 83.8 9.0 3.0 9.7
標準偏差 1.8 17.7 1.7 0.6 0.8
12月　平均値 13.4 71.4 9.4 2.8 9.2
標準偏差 1.9 22.9 1.6 0.7 0.6













単位 （秒） （秒） （ｍ） （秒） （秒）
４月　平均値 16.1 26.0 10.0 3.4 10.2 
標準偏差 2.6 27.5 2.3 0.6 0.8 
12月　平均値 12.4 64.9 12.6 2.8 9.3
標準偏差 0.7 22.5 3.0 0.4 0.4













単位 （秒） （秒） （ｍ） （秒） （秒）
４月　平均値 15.4 36.0 9.0 3.3 10.2 
標準偏差 2.6 28.2 4.8 0.7 0.5 
12月　平均値 14.0 72.6 9.6 3.2 9.3
標準偏差 1.3 27.4 2.5 0.5 0.7




























































































































① 毎日したい 1 1
② 週に５回したい 1 0
③ 週に４回したい 0 0
④週に３回したい 3 2
⑤週に２回したい 3 8
⑥週に１回したい 2 1
⑦したくない 5 3
表14　体育の授業のほかに１時間以上運動す
る日が１週間に何回ありますか？（体
育授業や少年団・運動教室・自由遊び
など） （人数）
選択肢 １年生 ２年生
５回以上 2 1
４回 1 1
３回 4 1
２回 1 8
１回 3 2
０回 4 1
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に働いたと考えられる。
　また，児童のアンケートからは，２年生は
比較的朝運動を好意的にとらえていたが，１
年生が否定的にとらえていた児童がいたこと
は，今後，プログラムの改善の必要性が示唆
された。今回は複合的な運動を多く取り入れ
たが，１年生にとっては難易度が高かった可
能性がある。
　来年度もこの事業は継続実施されることが
決定しているので，プログラムの見直しをは
かり，子どもたちが意欲的に興味を持って取
り組めるようなプログラム開発とその効果の
検証を推進したい。
注　　記
注１）平成22年度までは「後方ハイハイ走」
を実施していたが，こどもの基礎的な運
動能力である「支持」動作を正確に測定
するために，平成23年度から前方へ進む
「ハイハイ走」へと変更した。
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